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ABSTRACT
ABSTRAK Kerusakan akibat gempa bumi sangat rawan terjadi pada bangunan dengan bentuk asimetris dibandingkan dengan
bangunan dengan bentuk simetris. Gedung Hotel 6 (enam) lantai ini memiliki bentuk bangunan tidak simetris atau asimetris yang
berlokasi di Banda Aceh. Pada perencanaan struktur gedung asimetris, pengaruh gempa rencana harus ditinjau sebagai pengaruh
pembebanan dinamik, sehingga analisisnya harus dilakukan berdasarkan analisis respons dinamik yaitu perhitungan menggunakan
respon spectrum. Dalam perhitungan respon spectrum paling sedikit harus ditinjau 4 (empat) buah akselerogram dari 4 (empat)
gempa yang berbeda yaitu gempa El-Centro, gempa Manjil, gempa Kobe, gempa Chi-Chi. Perhitungan respon spectrum ini
menggunakan metode time history. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perilaku struktur story displacement
(perpindahan antar lantai), story drift (simpangan antar lantai) dan base shear (gaya geser dasar) serta tinjauan terhadap faktor torsi
dan guling dari struktur gedung Hotel 6 (enam) lantai untuk dapat diketahui tingkat keamanan struktur bangunan ini ketika
menerima beban gempa dengan bantuan software SAP2000 (structure analysis program) versi 17 dan mengacu pada
SNI-1727-2013 dan SNI-1726-2012. Hasil displacement terbesar untuk masing-masing gempa adalah gempa El-Centro (0,17;0,33)
m, gempa Manjil (0,08;0,08) m, gempa Kobe (0,21;0,27) m dan gempa Chi-Chi (0,19;0,08) m. Hasil drift terbesar untuk
masing-masing-masing gempa adalah gempa El-Centro (0,49;0,76) m, gempa Manjil (0,13;0,14) m, gempa Kobe (0,53;0,65) m dan
gempa Chi-Chi (0,86;0,29) m. Nilai base shear arah X terkecil terjadi pada gempa Manjil yaitu 8147 kN dan nilai base shear arah Y
terkecil terjadi pada gempa Chi-Chi yaitu 4142 kN. Dilihat dari tinjauan torsi, didapatkan nilai faktor torsi sebesar 1,0774 dan untuk
tinjauan guling, didapatkan nilai faktor keamanan guling sebesar 22,6798. Kata Kunci: bangunan asimetris, respon spectrum, time
history, perilaku struktur
